























































































































　資料１は「啓蒙時代」と称される 1868（明治元）年から 85（明治 18）年までに刊行され

























































教科書の翻訳である。1861 年にニューヨークで出版されたこの訳書のオリジナル Bryant and 
Stratton’s Common School of Book－keeping; ･･････, は、その後、井田忠信訳『簿記学捷径』（1879）、
秋元晋訳『簿記法独学』（1879）としても著されている。加藤斌による『商家必用』（1873）
のオリジナルである簿記書はイングリス（W. Inglis）の Book-keeping by single and double entry, 
with an Appendix Containing Explanations of Mercantile Terms and Transactions, Questions in Book-
keeping, London & Edinburgh, 1872 である。イギリス人のチェンバーズ兄弟（William and 







法』が、C. C. Marsh’s Course of Practice in Single Entry Book-keeping、『複式記簿法』が、 Science of 





サム（E. G. Folsom）の The Logic of Accounts; ･･････（1873）に対応したものである。
　ところで、これら簿記書がどのような場で教科書として使用されてきたかである。『馬耳蘇














資料 2　明治 10 年における簿記学校
（出所）横山（1880）126－140 丁より作成。 　　　　　　 
　上記の資料２は 1880（明治 13）年 7 月に刊行された『大日本商人録 東京之部』に記載さ
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　また、下記資料３は 1890（明治 23）年 6 月出版の『東京官公私立諸学校一覧表』をもとに、
西川孝治郎が修正を加えて作成したものである（西川 1971，385－386）。これにリストされて
いる学校は簿記を専門に教授するところである。これら 2 つの表を比較すると、10 年間で簿
記を教える学校の数が倍増していることがわかる。まさに明治期前半は簿記教育ブームの時
代といっていいだろう。
資料 3　明治 23 年における簿記学校
　ちなみに、社会制度として整備された公的な「学校」において簿記教育が実施されるよう
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　1872（明治 5）年 4 月に開拓使仮学校として開校した札幌農学校の 1876（明治 9）年「札
幌農学校規則」において、「記簿法並理事処法」（第一章 第三節）が「学路ノ必要ナルモノ」
の 1 つとして明記されている。同校本科学科本課程表において、「簿記」は第 4 年級の第１期
において 1 週あたり 4 時間がカリキュラム上設置されている（文部省実業学務局 1934, 77）。
　 ②駒場農学校
　1874（明治 7）年 4 月に内務省勧業寮内に農事修学場として置かれ、1877（明治 10）年に
駒場農学校となった同校の 1882（明治 15）年 8 月と 1884（明治 17）年 3 月の教科課程によ
れば、農学科 1 年次において「農家記簿法」と「農用記簿法」がそれぞれ置かれている（三
好 1982, 319）。また、これら教科課程よりさかのぼった 1876（明治 9）年から数年間にわたっ
て同校に「大教師」（教頭に相当）として雇用されたイギリス人農学教師のカスタンス（J. D. 

















あるという（小家 1983, 247）。同書は、1879（明治 12）年 8 月の刊行とされている。また、






































の３巻に分けられている。上巻 69 丁、中巻 63 丁、下巻 63 丁。ページに換算すると全部で
390 ページにのぼる。奥付は下巻にのみ付されていて、そこには、明治 16 年 3 月 24 日版権免許・
同 17 年 6 月出版とある。ちなみに、「緒言」において編者誌として明治 14 年 8 月の日付があ
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ている用語は commercial value と ideal value であり（Folsom 1873, 1）、それにあてた訳語
である。














（前田 1884, 6－11 丁）
　The Nine Equations
      1st Order. － The equations of first order, stated in brief, are:
　　　1.　Commercial equals Commercial.
　　　2.　Commercial equals Ideal.
　　　3.　Commercial equals Commercial and Ideal.
      2d Order. － The equations of the second order, enunciated in brief, are:
　　　1.　Ideal equals Commercial.
　　　2.　Ideal equals Ideal.
　　　3.　Ideal equals Commercial and Ideal.
      3d Order. － The equations of the third order, enunciated in brief, are:
　　　1.　Commercial and Ideal equal Commercial.
　　　2.　Commercial and Ideal equal Ideal.













　　　　1.　All Value received is Debited.













記書のうちの１冊が、フォルサムの簿記書であったという（Previts and Merino 1979, 106）。
　このような経緯によって、フォルサムの簿記書は「明治初期の輸入簿記書のなかで、わが
国に最も大きな影響を与えた」（西川 1971, 381）ものなのである。その翻訳 ･ 抄訳だけで次
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　The Western-style bookkeeping was one of the symbols of the modernization in the latter half 
in the 19th century, when the government was longing for building a modern nation like western 
countries. In those days, education of accounting was a kind of boom. Many accounting textbooks in the 
Europe and the United States were translated into Japanese language and published. Only in Tokyo 
metropolitan city, over a thousand commercial and business schools were established, and in many of 
them accounting subjects were taught. We discuss in this paper that where and how was agriculture 
accounting educated? The school system and textbook are the keys for the question. We will propose 
to look at the significance of the knowledge for agriculture accounting at the time. 
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